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Road Work Ahead等；（2） 指示，例如To Entrance，
Life Vest Under Your Seat等；（3）限制，例如No Lit－
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义 看 ， 有“动 态”（如 Flight No.7086 To Beijing






























跨文化语用失误 （cross-cultural pragmatic failure），













Combustibles And Explosives（Into The Station/Dock/




中 的 Passengers’ Bringing、Into The Station/Dock/
Airport、On Board使得整个语句太长，且犯了英语造
句原则中忽略句尾重心 （end weight） 和句尾焦点
（end focus）的大忌，头重脚轻，容易造成视觉疲劳，
降低了可读性。（2）信息冗余重复，语义叠加，上述






























































































































看以下几种译文初稿：1）Don’t Drive When You Are
Tired For It Will Bring Harm To You And Others! 2）
Drowsy Driving Jeopardizes You And Others! 3）Be












炼 出 如 下 的 译 文 ：1）Right Will，Right Wheel! 2）






































些 技 术 处 理 ：Take Only Pictures，Leave only Foot－
prints! 、Leave Me Clean! 或 Littering Unwelcomed/
Declined! 这样在信息方面不失真（unfaithful），在情
感上也不太生硬 （harsh），达到了语用忠实和对等

























Translating of Signs: A Pragmatic Perspective
Du Kaihuai
Abstract: As a consequence of the increasing globalization, bilingual signs, a versatile component variety of written language for
social communication, show up historically and responsively. Theoretically and practically, the study of translating signs-a distinctive
genre stylistically-will inspire translators and scholars as well. Based on an analysis of the stylistic features of signs and the pragmatic
failures in translating them, the paper offers an alternative remedy from a pragmatic perspective.
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